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SINTEF Byggforsk har fått tilskuddsmidler fra Husbanken til å gjennomføre et 4-årig 
forskningsprogram knyttet til en bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg 
med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming. I dette programmet er det 
lagt vekt på at kunnskapsutviklingen skal skje gjennom et tett samarbeid mellom bygg- 
og eiendomsbransjen, kommunesektoren og forskningsmiljøene. Det er oppnevnt en 
referansegruppe med representanter fra disse miljøene som skal være faglige rådgivere 
for programmet, sørge for tilfredsstillende brukerforankring og være sentral i utvalg av 
eksempelstudier og implementering av kunnskapen gjennom forbildeprosjekter. Et viktig ledd 
i dette arbeidet er organisering av arbeidsverksteder som skal fungere som en arena for 
drøfting av viktige problemstillinger og forskningsresultater. 
Formålet med det første arbeidsverkstedet er å presentere, diskutere og forankre 
problemstillingene i forskningsprogrammet, identifisere relevante byggeprosjekter 
hvor vi kan innhente erfaringsmateriale og aktuelle forbildeprosjekter der resultater fra 
forskningsprogrammet kan implementeres. Denne bakgrunnsrapporten skal danne grunnlag 
for det første arbeidsverkstedet ved å oppsummere noe av kunnskapsgrunnlaget for 
forskningsprogrammet og prøve å gi en oversikt over hvilke utfordringer som er knyttet til en 
bærekraftig fornyelse av etterkrigstidens boligblokker. Hvilke brukerbehov skal fornyelsen 
oppfylle? Hvordan skal vi håndtere en aktiv medvirkning i beslutningsprosessene og 
likevel skape effektive prosesser? Hvilke tekniske og praktiske utfordringer er knyttet til 
oppgraderingen?  Hvilke økonomiske rammebetingelser skal man innrette seg etter? På 
hvilke områder trenger vi mer kunnskap? 
Denne rapporten skal i første rekke danne grunnlaget for fruktbare diskusjoner i det første 
arbeidsverkstedet og tar ikke mål av seg til å være en omfattende kunnskapsstatus. Arbeidet 
med kunnskapsstatusen vil fortsette i programmets ulike arbeidspakker. 
SINTEF Byggforsk har etablert et samarbeid med NTNU Samfunnsforskning om 
gjennomføringen av dette programmet der NTNU Samfunnsforskning har et spesielt 
ansvar for å studere gjennomføringsprosesser i kommunale og private eierforhold. Denne 
arbeidsrapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Karin Buvik, Karine 








1.1 Mål for programmet 8
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1.2 Innholdet i forskningsprogrammet






























































































Total etasjehøyde Murtykkelsen i etasje nr. 1 2 3 4 5
1 1 1/2
2 1 1/2 1 1/2
3 2 1 1/2 1 1/2
4 2 2 1 1/2 1 1/2
5 2 1/2 2 2 1 1/2 1 1/2










Tabell 1: Minste tykkelse (stein) for murt yttervegg. (Stenstad 1983)
Figur 2:  Heibergs gate, Fredrikstad, 1920 Arbeiderboliger.  Blokkdybde 9m. Arkitekt: Statskonduktøren i 
Fredrikstad 


























Figur 4: Kirkeveien, Oslo, 1934. 7-8 etg. m/heis, Blokkdybde 11 m. Arkitekt Hans S. Wang











U-verdier i W/m²K 1
Klimasone
I II III IV
Yttervegger i mur eller andre ikke brennbare materialer  
i bygning med mer enn 200 m² gulvareal  1,0 0,9 0,8 0,7
Yttervegger i mur eller andre ikke brennbare materialer  
i bygning med mindre enn 200 m² gulvareal 1,0 0,8 0,7 0,6
Yttervegger i trebygninger 0,8 0,7 0,6 0,5
Tak over oppvarmet rom 0,8 0,7 0,6 0,5
Dekke (gulv) over oppvarmet rom 0,9 0,8 0,7 0,6
Yttervegger i kjeller 1,4 1,2 1,0 0,9
1 U-verdier	var	oppgitt	I	kcal/	m2hºC.	I	tabellen	over	er	U-verdiene	omregnet	til	W/m2K.	Konverteringsfaktor:	0,87
























Figur 6: Ammerud 1966, Arkitekt: NBBL og USBLs 
planleggingsavdeling. Arkitekt for reguleringsplanen: Håkon 
Mjelva 








I II III IV
Yttervegger, masse mindre enn 100 kg/m²  0,70  0,81  1,04  1,04 
Yttervegger, masse mer enn 100 kg/m² 0,46 0,46 0,58 0,58
Tak, konstruksjoner som ikke er av tre 0,46 0,46 0,58 0,58
Tak, konstruksjoner av tre 0,41 0,41 0,46 0,46
Gulv over kjeller 0,58 0,58 0,70 0,70
Gulv mot uteluft 0,41 0,41 0,46 0,46








































Gulv mot uteluft 0,20
Gulv mot uoppvarmet rom 0,30
Gulv på grunn 0,30















de nødvendige vedlikeholdskostnadene holdes lave.












































3 Forvaltnings- og beslutningsprosesser i boligsosialt arbeid
3.1 Kommunenes boligsosiale arbeid
I	Stortingsmelding	nr.	23	Om	boligpolitikken	understrekes	det	at:	
”for å kunne nå det overordnede boligpolitiske målet om at alle skal kunne bo godt og trygt, må det 
tilrettelegges for at vanskeligstilte på boligmarkedet sikres en bolig de klarer å holde på” (St.meld. nr. 
























































2 Gruppe 2 består av Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø, som regnes som 
pressområder i bostøttesammenheng. Gruppe 3 omfatter resten av landet.  
 
















































































1949 1969 1985 1987 1997 TEK 07 Lavenergi- 
bolig
Passivhus
Yttervegg	 0,7–0,9		 0,46–0,81		 0,25–
0,35	
<	0,30	 <	0,22	 <	0,18 <	0,18 <	0,15
Tak	 <	0,7 0,41–0,46				 0,23	 <	0,20	 <	0,15	 <	0,13 <	0,15 <	0,15





Vinduer  -  - 2,10–
2,70
<	2,40	 <	1,60	 <	1,2 <	1,2 <	0,80
Utvendige dører - - - <	2,00 <	1,60 <	1,2 1,2 0,80
Kuldebroer	 <	0,06 <	0,04 < 0,03




SFP2 <	2,5 <	2,0 <	1,5
Tabell 6: Endringer i forskriftskrav fra 1949 – 2007 samt eksempel på dagens lavenergi- og passivhusstandard 



































Figur 9: Tinnbo borettslag, Tinnheia, Kristiansand. Ferdigstilt i 1975. Arkitekt Brantzeg & Haugen Arkitektkontor. 
Størrelse: 10 274 m² fordelt på 11 bygninger: 1 blokk på 11 etasjer, 1 blokk på 8 etasjer, 9 lavblokker på 4 
etasjer. Spesifikk energibruk: 320.7 kWh/ m² år. Borettslaget ønsker å rehabilitere fasadene. Utfordringen blir å 
finne en løsning for etterisolering og samtidig beholde det arkitektoniske uttrykket.  
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Arkitekt for rehabiliteringen: Efem Arkitektkontor.
Figur 10:  Nye frittstående balkonger skal erstatte de gamle for å unngå kuldebroer og utvide stuearealet. 
Ytterveggen i inngangspartiene blir også flyttet ut 
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Figur 11: Rehabiliteringen innebærer blant annet omfattende bytte av fasade materialer og vinduer.
Figur 12: Brogården før rehabilitering. Plan av første etasje.
Figur 12: Brogården etter rehabilitering. Plan av første etasje.
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BÆREKRAFTIG OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER – MED FOKUS 
PÅ MILJØVENNLIG ENERGIBRUK OG UNIVERSELL UTFORMING
Bakgrunnsrapport i REBO
REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram «God 
boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker» 
2008 – 2012 . Forskningsprogrammet er gjennømført av SINTEF Byggforsk i 
samarbeid med NTNU Samfunnsforskning AS. Deler av forskningsprogrammet er 
tilknyttet FME-senteret Zero Emission Buildings (ZEB).
Denne rapporten ble utarbeidet og delt ut som en bakgrunnsrapport til deltakerne 
på det første arbeidsverkstedet i REBO. Rapporten utgjorde en forberedende del i 
arbeidet med å fremskaffe kunnskapsstatus om bærekraftig oppgradering. 
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